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• Tidak adanya kesalahan atau bebas dari
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QAHCS Study







20% of admissions are injured














Kejadian di Rumah Sakit yang 
merugikan pasien (Australia) 





• Jawa : 112 juta penduduk
– luas : 126,700  Km2 
– Kejadian yg merugikan : 4,544,711 (16.6%)
• Yang dapat dicegah : 2,847,288 
Setiap tahun
• Cacat permanen : 337,000 orang
• Kematian : 121,000 orang











All other mishaps Equipment Failure Human Error
Aircraft Accidents :  Primary Causes
“Gaya lama” dokter spesialis
anestesiologi
• Menentukan, dan percaya diri.
• Otoriter




• Tidak perlu penilaian preoperasi
• Bekerja sepanjang hari “on call”
• Tidak pernah lelah‐ safe hours are for “wusses”
• Persoalan pribadi tetap dirumah
• Tidak peduli dengan monitor yang banyak
Bagaimana membuat
SpAn (dokter spesialis anestesi)“berrisiko
rendah” ?
• Mengantisipasi masalah
• Seksama memeriksa mesin anestesi & memberi
label setiap “spuit” obat yang akan diberikan
• Menduga setiap kejadian yg tidak menyenangkan
• Terima “input” dari orang lain
• Mau merevisi hipotesa
• Tetapkan deviasi “minor haemodynamic”
• Kenali kelelahan dan kekhawatiran diri
• Kecepatan adalah kesempurnaan bukan tujuan
• “Tahu tidak cukup; kita harus
mempraktekan.”
• “Keinginan tidak cukup:kita
harus berbuat.”
Goethe
• Bila kita selalu mengerjakan apa
yang telah selalu kita kerjakan
• Kita akan selalu mendapat apa
yang selalu kita dapat
Wayne Bennett





• Kendalikan “kelelahan emosi” “(burnout)”,
• Tetap sehat
• Belajar , menambah pengalaman dan
ketrampilan
• Datangi CPD
















Stress terjadi bila tuntutan situasi
tertentu dinilai oleh individu
melampaui akalnya dan menuju ke-
konsekwensi yang tidak diinginkan.
. Ahli anestesiologi
stres sedang
• 20% ahli anestesiologi
sangat stres
• Stres berat menuju ke
gangguan kesehatan dan
gangguan penampilan







• Konflik antar Pribadi
• Keraguan /Tekanan Tanggung Jawab
• Kehidupan /kekhawatiran karier
Kelelahan
• A.I.M.S review 1987 – 1997, kelelahan
penyumbang faktor kejadian 2.7 %
• Setiap dokter spesialis anestesiologi
mempunyai kewajiban personal 
untuk memberikan keselamatan dan















• Suatu kondisi fisik,emosi,dan mental yang 
sangat drop diakibatkan oleh situasi kerja
yang sangat menuntut dalam jangka panjang.
• (kehilangan semangat)
• Jika semakin terkumpul dan tak diatasi,hal ini
mengarah ke stres tingkat tinggi.
Kompas,kamis 12 maret 2009.
Hati-hati dengan pekerjaan yang tak bisa








• Ekspektasi kerja yang tak jelas
• Dinamika ruang kerja yang disfungsional.
• Ketidaksesuaian dalam nilai
• Pekerjaan yang tidak disukai





• Bila terjadi gejala segera mengambil tindakan
• Bicarakan dengan psikolog.
• Keluar dari job burnout butuh banyak
perubahan dan waktu.
• Buka mata dan pikiran dan kemudian telaah
kembali kemungkinan kemungkinannya.
• Kompas,kamis 12 maret 2009
Kesehatan Pribadi
• Punya dokter
• Jangan mengobati diri sendiri
• Sarapan dan makan siang
• Olah raga
• Buatlah waktu luang;
– “Musik,buku,seni,omong‐omong,duduk2 dan
sex”
• Ambil cuti bila sakit





• Pembagian tanggung jawab
• Mengikuti kemajuan jaman
• Rencanakan istirahat
• Usahakan tetap sehat
• Sex lancar
Penutup
Terima Kasih
